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HUBUNGAN ANTARA TINGKAT KECEMASAN DENGAN TINGKAT 
DISPEPSIA MENJELANG UJIAN NASIONAL PADA SISWA KELAS 
IX DI SMP NEGERI 1 BANYUDONO BOYOLALI TAHUN 2012 
Ari Lestari Dwi Arimbi 
 
Latar Belakang: Dispepsia merupakan keluhan nyeri perut bagian atas 
(abdominal discomfort), pedih, mual, kadang-kadang disertai dengan muntah, rasa 
panas di dada dan perut, lekas kenyang, anoreksia, kembung, regurgitasi, dan 
banyak mengeluarkan gas masam dari mulut (ruktus). Pasien dispepsia ada 
hubungannya dengan ansietas dimana dispepsia fungsional lebih tinggi tingkat 
ansietasnya dibandingkan pasien dispepsia organik. 
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat 
kecemasan dengan tingkat dispepsia pada siswa kelas IX yang akan menghadapi 
ujian nasional di SMP Negeri 1 Banyudono Boyolali tahun 2012. 
Metode: Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasi analitik dengan 
metode cross sectional. Pengukuran tingkat kecemasan dengan scoring kecemasan 
menggunakan Hamilton Rating Scale for Anxiety (HRS-A) dan pengukuran 
tingkat dispepsia dengan scoring The Napean Dyspepsia Index (NDI). Data 
selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis korelasi spearman kemudian 
disajikan dalam bentuk tabel.   
Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan korelasi 
spearman antara NDI dan HRS-A adalah 0,244, yang berarti bahwa kekuatan 
korelasi antara kedua variabel tersebut lemah. Nilai p<0,05 (0,039), yang artinya 
terdapat korelasi yang bermakna antara NDI dan HRS-A. Arah korelasi bernilai 
positif yang berarti hubungan kedua variabel searah. Jadi, semakin besar skor 
HRS-A maka semakin besar pula skor NDI. Hal ini berarti bahwa ada hubungan 
secara positif antara tingkat kecemasan dengan tingkat dipepsia pada siswa kelas 
IX SMP Negeri 1 Banyudono Tahun 2012 dengan kekuatan korelasi lemah. 
Kesimpulan: Ada hubungan antara tingkat kecemasan dengan tingkat dispepsia 
pada siswa kelas IX SMP Negeri 1 Banyudono Boyolali Tahun 2012. 
 









THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF ANXIETY AND THE 
LEVEL OF DYSPEPSIA APPROACH THE NATIONAL EXAM  OF 
STUDENT IN IX-CLASS IN SMP 1 OF BANYUDONO BOYOLALI IN 2012 
Ari Lestari Dwi Arimbi 
 
Background: Dyspepsia is a pain that located in the upper abdominal (abdominal 
discomfort), pain, nausea, sometimes accompanied by vomiting, burning sensation 
in the chest and stomach, early satiety, anorexia, bloating, regurgitation, sour taste 
in the mouth. Dyspepsia patients had higher level of anxiety of functional 
dyspepsia than organic dyspepsia patients. 
Purpose: This study aimed to determine the relationship between levels of 
anxiety and the level of dyspepsia approach the national exam of student in ix-
class in SMP 1 of banyudono boyolali in 2012. 
Methods: This study used observational analytic with cross sectional method. 
Measuring levels of anxiety with using the Hamilton Anxiety Rating Scale (HRS-
A) and measuring the rate of dyspepsia with Napean Dyspepsia Index Score 
(NDI). The data analyzed using Spearman correlation and then presented in 
tabular form. 
Result: The results showed that the strength of Spearman correlation between 
scores dyspepsia (NDI) and anxiety scores (HRS-A) is 0.244, that means the 
strength of the correlation between the two variables are weak. Value of p<0.05 
(0.039), that means there is a significant correlation between the score of 
dyspepsia (NDI) and anxiety scores (HRS-A). The correlation is positive, that 
means the relationship between the two variables in the same direction. So, the 
higher the score of anxiety (HRS-A) is the greater the dyspepsia scores (NDI). 
This means that there is a positive relationship between the level of anxiety of 
student in IX-class in SMP 1 of banyudono boyolali in 2012 with the strength 
correlation is weak (H1 accepted, Ho rejected because the value of p <0.05). 
Conclusion: There is a relationship between the level of anxiety and the level of 
dyspepsia approach the national exam of student in IX-class in SMP 1 of 
banyudono boyolali in 2012. 
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